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Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти
ча матеріалу для контролю знань студентів спрямована на полегшення сприймання проблеми завдання, щоб по­
рівняти свою відповідь із тестовим кліше (не менше 50 тестів із тематики кожного заняття). Викладачі кафедри 
періодично проводять аналіз тематичних контролюючих тестів минулих років із предмета й доповнюють їх новими 
варіантами, розуміючи, що це створює об'єктивну оцінку знань студентів і матеріалізує мету навчання [3].
Слід зазначити, що професійні якості викладача мають незаперечний вплив на студентів у формуванні особи­
стості майбутніх лікарів. Ідеться не тільки про його рівень теоретичних знань, а й уміння застосовувати їх у прак­
тичній роботі лікаря-патологоанатома. Усі викладачі кафедри патологічної анатомії академії виконують клінічну 
частину роботи в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро -  навчальній базі академії. При цьому в 
докарантинний період навчання студенти 2-3 курсів обох факультетів, у тому числі й англомовні, мали можливість 
спостерігати морфологічні прояви хвороб на аутопсії померлих, яку проводить викладач. Студенти секційного ку­
рсу (5-й курс медичного факультету) разом із викладачем проводять клініко-анатомічний аналіз перебігу хвороби, 
складають остаточний патологоанатомічний діагноз і визначають категорію якості прижиттєвого клінічного діагно­
зу. За такого спілкування наочно виконується принцип науково-обґрунтованого підходу до діагностики хвороб лю­
дини, а в майбутніх лікарів підсвідомо формується поняття основного постулату медицини - «Не нашкодь!».
Особливу увагу на кафедрі надається лекційній формі навчання англомовних студентів. Необхідно зазначити, 
що її провідна мета -  орієнтир і для подальшого засвоєння матеріалу з практичних занять, і для формування клі- 
ніко-анатомічного мислення, поняття єдності структури й функції. У лекційному матеріалі широко використовуєть­
ся досвід вітчизняних і європейських шкіл патологів, доводяться до відома студентів новітні технології й досяг­
нення в галузі медицини. Особлива увага приділяється глибокому розумінню молекулярних основ розвитку пато­
логії, тому демонструється сучасний імуногістохімічний метод із визначенням, наприклад, ракових антигенів мо- 
ноклональними антитілами. При цьому лектор ознайомлює зі світлинами дисертаційних праць викладачів кафед­
ри й академії. Наголошується, що ці морфологічні дослідження впроваджуються в практику охорони здоров'я 
України й на кафедрах медичних ЗВО. Однак для англомовних студентів в умовах online-лекцій виявився і слаб­
кий бік цієї форми навчання. Він полягає в низькій активності слухачів лекції, відволіканні їхньої уваги, що унемо­
жливлює індивідуальний підхід і ускладнює зворотний зв'язок.
Отже, незважаючи на пандемію коронавірусу в Україні, триває очне навчання студентів медичного вишу з ви­
користанням новітніх технологій, пов'язаних із мережею цифрових медійних ресурсів Інтернету. Можна вважати, 
що зберігається живий зв'язок у тандемі студента й викладача-наставника. А спілкування хоча б у такій реальнос­
ті в умовах карантину -  це обмін не тільки інформацією, а й емоціями, які безперечно мобілізують і мотивують 
студентів до навчання. Однак для цього необхідні також висока свідомість і самодисципліна студентів.
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СУЧАСНИЙ ІНФОРМАТИВНИЙ МЕТОД СПРОЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ
КАФЕДРАМИ І СТУДЕНТАМИ
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Українська медична стоматологічна академія
Висвітлено особливості роботи зі студентами-іноземцями, які вперше потрапляють на кафедру пропедев­
тики хірургічної стоматології. Запропоновано використання QR-кодів, куди внесені контактна інформація й 
локація баз кафедри на карті. Таке рішення просте й доступне, спрощує пояснення місця проведення прак­
тичного заняття.
Ключові слова: студенти-іноземці, мовний бар'єр, інформаційні технології, QR-код.
The article explores the features of working with foreign students who first come to the Department of Propaedeutics of 
Surgical Dentistry. The use of QR-codes in which the contact information and location of bases of the department on the 
map are entered is offered. This solution is simple and accessible and simplifies the explanation of the place of practical 
training.
Key words: foreign students, language barrier, information technology, QR-code.
Вища освіта в Україні все більше приваблює молодих людей, іноземних абітурієнтів зокрема, високою якістю, 
вигідною ціною за навчання, відносно легкими умовами вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) (як правило, сере­
дній бал атестата і співбесіда), низькою вартістю проживання, спрощенням візового режиму для студентів. У той 
же час навчання студентів-іноземців у ЗВО підвищує престиж вишу, допомагає покращувати бюджет навчального 
закладу, адже навчання іноземних студентів відбувається лише на контрактній основі. За даними Міністерства 
освіти і науки, кількість іноземних студентів щороку зростає [1]. В Україні навчаються студенти зі 158 країн світу. 
Найбільша зацікавленість у абітурієнтів із Індії, Марокко, Азербайджану, Туркменістану, Нігерії, Туреччини, а ви­
ща медична освіта є однією з найпопулярніших серед студентів-іноземців [1].
Робота викладача ЗВО зі студентами-іноземцями вже давно перестала зводитися лише до викладання сту­
дентам певної дисципліни й потребує не тільки індивідуального підходу, витримки, а й додаткової діяльності та
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винахідливості. Викладач змушений розв'язувати різноманітні проблеми, зумовлені численними факторами, по­
чинаючи з мовного бар'єра й закінчуючи звичайним орієнтуванням у часі й просторі, постійно перебуває в пошуку 
ефективних шляхів їх розв'язання. Квестії, з якими мають справу викладачі кафедри пропедевтики хірургічної 
стоматології в роботі зі студентами-іноземцями, уже неодноразово висвітлювалися в літературі [2;3], однак не­
впинний розвиток сучасних технологій сприяє постійному вдосконаленню уже відомих методик навчання, пошуку 
нових шляхів для вирішення питань комунікації викладачів і студентів, розробці нових навчальних програм для 
зацікавлення студентів.
У цій статті співробітниками кафедри пропедевтики хірургічної стоматології проаналізовано деякі проблеми, 
що вникають у роботі з іноземними студентами, і запропоновано альтернативні шляхи для їх розв'язання.
Серед головних труднощів, з якими стикаються викладачі кафедри, є, безумовно, мовний бар'єр [2; 4]. Вив­
чення іноземної мови з метою її застосування для подальшого навчання проводиться або ж у загальноосвітніх за­
кладах країн, звідки прибули студенти, або ж на підготовчому факультеті та, як правило, спрямоване на 
засвоєння спеціальних медичних термінів. Знання іноземної мови в студентів не завжди достатнє для засвоєння 
матеріалу, а також для повсякденної комунікації в суспільстві. Деякі терміни, фрази й вислови досить складні для 
розуміння й потребують від викладача вміння тлумачити й пояснювати їхнє значення. Англійська мова і для 
викладачів, і для студентів не є рідною й потребує досконалого вивчення й постійного поглиблення для успішного 
застосування під час проведення практичних занять і, особливо, читання лекцій. Студенти не мають практичного 
застосування англійської мови в повсякденному житті, оскільки в нашій країні вона застосовується вкрай рідко. 
Викладачі також застосовують свої знання тільки на практиці викладання певного предмета чи вивчення медичної 
літератури. Практичні навички використання розмовної англійської мови без постійної підтримки словникового за­
пасу й граматики поступово втрачаються, рідковживані слова забуваються, що ускладнює спілкування зі студен­
тами на теми, які не стосуються предмета вивчення. Також навчальний процес ускладнює те, що матеріал, пред­
ставлений для вітчизняних студентів, і навчальний матеріал, висвітлений у англомовній літературі, різниться. То­
му для підготовки до практичних занять і лекцій викладач застосовує англомовну літературу, однак неповна 
сумісність нозологічних класифікацій і протоколів надання допомоги ускладнюють роботу, потребують додаткової 
спеціальної підготовки до кожного практичного заняття, адже студенти для самопідготовки обирають саме англо­
мовну літературу, доступну в Інтернеті. Для об'єктивності оцінювання знань студентів викладач має бути ознайомлений 
із такою літературою, мати дані про чинні протоколи, що застосовуються в Україні й за кордоном, знати термінологію й 
методи лікування хвороб, що вивчаються, а також вільно володіти мовою, якою проводиться заняття.
Отже, на якість проведення практичного заняття суттєво впливають і рівень мовної підготовки студентів, і 
знання, засвоєні при вивченні попередніх суміжних дисциплін, які досить посередні в деяких студентів.
Окрім комунікації зі студентами під час практичних занять і лекцій, викладачі постійно спілкуються з ними що­
до організації навчального процесу, консультацій як із приводу процесу навчання, так і з метою надання медичної 
стоматологічної допомоги, а інколи і з метою підтримки при виникненні нестандартних ситуацій, адже перебуваю­
чи в іншій державі, такі студенти часто потребують психологічної підтримки чи просто дружньої поради.
Бази кафедри пропедевтики хірургічної стоматології розташовані в різних лікувальних закладах, а розподіл 
груп відбувається відповідно до робочого місця викладача й розкладу занять. На початку навчального року в сту­
дентів, які вперше потрапляють на кафедру, або за зміни місця заняття виникають запитання, де навчається їхня 
група, де розташована та чи інша база кафедри, як туди можна дістатися, як зв'язатися зі своїм викладачем. 
Перші заняття на кафедрі зазвичай стають організаційними, оскільки студенти потребують ознайомлення з ка­
федрою й досить часто запізнюються на заняття, шукаючи необхідну базу, навчальну кімнату. Нерідко навіть де­
тальне пояснення як дістатися до тієї чи іншої бази кафедри закінчувалося невдачею, студенти блукали, заняття 
наближувалось до завершення, викладач даремно чекав групу. Така ситуація спонукала нас проаналізувати 
можливості застосування сучасних інформаційних технологій для її спрощення і для викладачів, і для студентів. З 
метою полегшення орієнтування студентів у місті нами було створено геолокаційні QR-коди для позначення баз 
кафедри на карті (рис. 1), що дозволяє студентам після сканування коду включити навігатор і рухатися за його 
підказками.
Рис. 1. QR-код баз кафедри по 
вул. Мазепи
Рис. 2. QR-код загальної інформації 
про кафедру та її відображення на мобільному пристрої
Наш досвід використання QR-коду для позначення баз кафедри на карті й спрощення введення контактних 
даних кафедри в телефони відвідувачів ми можемо рекомендувати для використання іншими кафедрами, що є
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досить зручним і спрощує процес пояснення місця розташування інших баз, особливо студентам-іноземцям.
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ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Новіков В.М., Ткаченко П.І., Резвіна К.Ю., Хатту В.В., Попело Ю.В.
Українська медична стоматологічна академія
Розглядається зміст критичного мислення з різних наукових позицій, визначено організаційно-педагогічні, пси- 
холого-педагогічні, соціально-педагогічні умови розвитку критичного мислення студентів.
Ключові слова: критичне мислення, студенти, практична діяльність, психолого-педагогічні аспекти.
The article examines the content of critical thinking from different scientific positions, defines organizational and peda­
gogical; psychological and pedagogical; socio-pedagogical conditions for the development of students' critical thinking.
Key words: critical thinking, students, practical activity, psychological and pedagogical aspects.
В умовах демократичного суспільства й ринкової економіки, коли інтереси особистості, роботодавця й держа­
ви нерідко вступають у протиріччя, майбутні фахівці, критично осмислюючи навколишнє, здатні закріплювати 
традиції й досвід, впливати на хід і результати освітньо-медичних реформ, спрямованих на розвиток країни й сус­
пільства. Володіння навичками критичного мислення готує їх до практичної діяльності й до життя в цілому.
Критичне мислення допомагає їм змінювати психологію, адаптуватися до ринкової економіки, розвивати влас­
ні ділові здібності й професійну кваліфікацію. Формування критичного мислення необхідне для випускника сучас­
ного вишу, незалежно від спеціальності, але особливо важливе для педагогів, медиків, психологів, менеджерів, 
інженерів, оскільки у сфері їхньої професійної діяльності критичне мислення сприяє виробленню ефективних рі­
шень, генерації ідей і створення нових технологій.
Тому в перспективі одним із пріоритетних завдань освіти, на наш погляд, як засіб ефективного мислення, са­
мопізнання й оцінки явищ дійсності є розвиток конструктивної критики й самокритики. Однак питання формування 
критичного мислення студентів вишу в професійній педагогіці досліджуються вкрай мало. Унаслідок цього майбу­
тні фахівці не можуть раціонально формулювати свої думки й ідеї, швидко орієнтуватися в стрімко зростаючому 
потоці інформації й знаходити потрібне, осмислювати й застосовувати отриману інформацію, що вимагає форму­
вання особливих розумових навичок. «Вони не знають, як приймати рішення -  чи мати дітей, підтримувати ту чи 
іншу політичну пропозицію, чи робити інвестиції. Вони не вміють висувати приблизні шляхи вирішення своїх про­
блем. Коротше, вони не знають, як використовувати свою голову» [1].
У психологічному словнику читаємо: «Мислення -  оскільки процес відображення об'єктів, остільки воно є тво­
рче перетворення їх суб'єктивних образів у свідомості людини, їх значення і сенсу для вирішення реальних про­
тиріч в обставинах життєдіяльності людей, для утворення її нових цілей, відкриття нових засобів і планів їх досяг­
нення» [5].
Постійно актуалізується питання про безперервне підвищення кваліфікації спеціалістів у зв'язку зі стрімким 
темпом розвитку технологій, збільшенням мобільності й конкуренцією фахівців у професійній сфері. У наш час 
необхідні професіонали високого рівня; усе більш затребуваною стають співпраця в міжнародній сфері, пошук ді­
лових партнерів, контактів, виконання спільних робіт і досліджень, тим більше, що сучасний лікар сам шукає акти­
вні способи навчання.
Вирішити ці завдання дозволяє організація навчального процесу таким чином, щоб було зростання самостій­
ної роботи слухачів, яка дає можливість розвивати інтелектуальні й особистісні компетенції, посилюючи внутрі­
шню мотивацію й дозволяючи більш вільно управляти навчальним змістом. Однією з таких технологій є техноло­
гія критичного мислення. Критичне мислення -  це необхідна характеристика сучасного фахівця. Критичне мис­
лення можна цілеспрямовано формувати в освітньому процесі. Воно дозволяє не тільки помічати протиріччя, не­
доліки, прогалини в інформації, а й виважено аналізувати різноманітні джерела, осмислювати власну позицію, 
володіти різноманітними стратегіями роботи з інформацією й вирішення проблемних ситуацій.
З точки зору викладача, критичне мислення вимагає осмисленості у використанні різних методів роботи. На 
філософському рівні критичне мислення має на увазі володіння різноманітними стратегіями інтерпретації тексту, 
прийняття факту принципової «уразливості» будь-якої теорії, факту багатополярності світу. Технологічну основу 
складає базова модель трьох стадій: «виклик -  реалізація сенсу (осмислення) -  рефлексія (міркування)», яка до­
зволяє допомогти студентам самим визначати цілі навчання, здійснювати активний пошук інформації. На стадії 
виклику (evocation) у свідомості студентів відбувається процес актуалізації наявних знань і уявлень про предмет 
вивчення. Оскільки при цьому поєднуються індивідуальна й групова форми роботи, участь студентів у освітньому 
процесі активізується, формується пізнавальний інтерес. Результатом цих процесів стає самостійне визначення
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